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KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALASNomor: Bg /XilUD/FtB/2018
Tentang
PEN{.'NJUKAN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA JURUSAN SEJARAHFAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS.
Menimbang : a. Bahwa untuk kerancaran dan keberhasilan studi mahasiswa perru adanyabimbingan dan pengarahan dari dosen penasehat akademik.b' Bahwa untuk terselenggaranya bimbingan aun p.ngu.urrun- tersebut pada Jurusansejarah Fakurtas Irmu Budaya Univeriiras enauru'r plri, alir"rt sraf pengajar
sebagai penasehat akademik untuk semesrer Ganjir/crnap hnri iolrtzots.c. Bahwa berdasarkan sub a dan b di atas, perlu ditetapkan i"ngu; Sr.u, KeputusanDekan.
. 
Mengingat : L UU. Nomor g Tahun j974Jo No. 34 Tahun. 19992. UU. Nomor 20 Tahun 20033. peraturan pemerintah No.60 Tahun 19994. Keputusan Mendikbud No. 04?9/0ltgg25. Keputusan Mendikbud RI No.25 Tahun Z0l26. Keputusan Rektor Unand Nomor: 221 9/llllFVK1T/20177. sp-DIpA Universitas Andaras Tahun 20 r g No. 042.0r.2.40092g/20 r 8 Tanggar 5Desember 2017.
MEMUTUSKAN
Sebagai Dosen Penasehat Akademik Jurusan Sejarah Fakultas IImu BudayaUniversiras Andalas untuk semesrer Canjil/Ge nap i^ir").61i norc(daftar Teriampir).
segala biaya yang berkenaan daram kegiatan peraksanaan keputusan ini dibebankankepada Anggaran DIpA Universitas enOatas ZOig.
Surat Keputusan ini berlaku sejak 
.tanggal ditetapkan dengan ketentua n apabilakemudian hari terdapat kekeiiruan dalam-fenetapan ili"t." diperbaiki sebagaimanamestinya.
: Padang
: 28 Februari 20 t 8
Tembusan:
l. Rektor Universitas Andalas.
2. Kelua,Jurusan di lingkungan Fakulras llmu Budaya UnandJ. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanikan.
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